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◆本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail ）＝ g e n e r a l 1 @ k e n r o k u . k a n a z a w a - u . a c . j p でも受け付けています。
ＴＥＬ 076-264-6136
ＦＡＸ 076-234-4015




編 集 後 記
キャンパス点描 +α
｜ 患者さん憩いの場 ｜
がん研究所附属病院の庭園
がん研究所附属病院の庭は，今から約10年前に空き地を整備
し，患者さんたちの回復に役立つことを願って造られた。
規模はそれほど大きくないが梅，桜，欅（けやき），桃，りん
ご，かんのもちの木，つつじ，紫陽
花（あじさい）などが植えられ，四季
折々の花が咲き誇っている。小鳥の
さえずりや虫の鳴き声など，庭は，
心のオアシスとなっている。
6月10日（土），金沢市の一大イベン
トである「百万石まつり」が催された。
本学は，昨年に引き続き参加し，能
登地方に伝わる豪華な夏祭りの「キリ
コ」3基に，「知の集積　金沢大学」「あ
なたが主役　舞台は金沢大学」「留学生
との交流を」などのスローガンを書き，
職員と留学生で元気に練り歩いた。メ
インスタンドから林勇二郎学長の激励
を受け，37万人の見物者に，金沢大学
をPRした。
